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RESUMEN 
La presente investigación evaluó el “Servicio de Mototaxis”, en la zona urbana de la ciudad 
de Cajamarca en los sectores 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8, para lo cual, se recolectó información usando 
encuestas en 10 puntos de monitoreo, obteniéndose 25 encuestas por cada punto; para esto 
se tuvo en cuenta parámetros como condiciones de seguridad del servicio, condiciones de 
limpieza y orden, entre otros. Todos los datos fueron procesados en Microsoft Excel v.2016, 
arrojando información sobre la evaluación del “Servicio de Mototaxis”, llegando como 
conclusión final, que en la caracterización global corresponde a un “Servicio de Mototaxis” 
de tipo regular (ver encuestas en anexos) y que las zonas con menor porcentaje de 
clasificación corresponden a los sectores 2 y 3 con un valor promedio menor al 50 %.   
 
Palabras clave: Servicio, Mototaxis, Sectores, Servicio bueno 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
1.1. Realidad problemática 
 
A nivel mundial la necesidad que la sociedad tiene de los medios de transporte y los 
beneficios que éstos brindan es elevada, esto conlleva a evaluar si los servicios que prestan 
satisfacen al usuario, lamentablemente se presenta una realidad en la que se presenta una 
serie de deficiencias. Dávila et al. (2015) 
Los servicios de mototaxis abarcan muchos países latinos y en los cuales por lo general 
la deficiencia se rige en muchos factores, categorizándolos en malos servicios como existe 
en ecuador, Bolivia, Colombia e incluso parte de Brasil, este servicio está supeditado a 
factores como distribución del tráfico vial, reglamentación del sector automotriz, nivel de 
pobreza, etc . (Torres, 2015) 
Perú es uno de los países Sudamericanos en donde surgió el uso de mototaxi debido a 
la situación económica del país luego de los despidos masivos del año 1993, provocó que 
utilizaran las motos como una fuente de empleo informal que ha ayudado a miles de familias 
a subsistir. (Leon, 2015)  
La secretaria técnica del Concejo de Transporte de Lima Callao informa en forma más 
detallada del surgimiento de mototaxismo en nuestro país: El Perú se convirtió en el primer 
país en América Latina en adoptar dentro de la oferta de Transporte Público a los mototaxis, 
debido a su versatilidad y adaptabilidad a los diferentes tipos de geografía del país. (Leon, 
2015) 
 Fue en la selva peruana, donde se popularizaron principalmente desde inicios de los 
años 80; siendo la década de 1990, la que marcó el boom del MOTOTAXI en Lima y Callao, 
debido entre otras causas. (Leon, 2015) 
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• Al crecimiento desordenado de la ciudad, producto de las migraciones masivas del 
campo a la ciudad ocasionadas por el terrorismo y la búsqueda de mayores 
oportunidades y mejores condiciones de vida.   
• A las medidas económicas tomadas en la época, que significaron un aumento 
considerable en los niveles de desempleo, hecho que propició la búsqueda de 
alternativas de subsistencia a mucha gente en situación de desempleo, las mismas que 
encontraron en la moto taxi un medio de vida.  
• A la liberalización del transporte público, que cambió las condiciones de regulación 
existentes y coadyuvó a la “informalidad del servicio de transporte público urbano”. 
 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ubica al Mototaxi como dentro de la 
categoría de Transporte Público Alternativo de Pasajeros, o Sistema PARATRÁNSITO 
(como se denomina en el Plan Maestro de Transporte Urbano para el Área Metropolitana de 
Lima y Callao) junto a los TAXIS y AUTOS COLECTIVOS. (Leon, 2015) 
De acuerdo a cifras oficiales de la ST-CTLC-2012, (Secretaría Técnica-Consejo de 
Transporte de Lima y Callao), se registró que existen 22 348 mototaxistas que mantienen a 
sus familias con este tipo de trabajo, si cada familia en promedio se compone de 05 personas 
se tendría que 111,740 personas dependen de los ingresos de esta actividad, sin olvidar las 
personas que se encuentran en los talleres, tiendas de repuesto e industria de fabricación de 
Mototaxi. (Leon, 2015) 
El Moto taxi cubre el 10 por ciento del total de viajes que se producen en Lima y Callao, 
principales ciudades donde se utiliza este sistema, y son consideradas unidades de transporte 
adaptadas de motos lineales, utilizadas para el traslado de pasajeros. Tiene un cuerpo de lata 
sobre 03 ruedas, con una cabina para el conductor en la parte delantera y un asiento en la 
parte posterior (para 02 pasajeros) con una cubierta tipo toldo. (Leon, 2015) 
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Lascarro & Ramírez (2016) buscaron identificar los conocimientos y prácticas 
preventivas de los mototaxistas sobre el uso de elementos de protección personal en 
Valledupar (Colombia), utilizando el enfoque cualitativo, tipo descriptivo, prospectivo, 
transversal con método observacional no manipulativo en situaciones naturales. En una 
Población conformada por 58.000 mototaxistas con una muestra aleatoria de 107. El estudio 
arrojó que un alto porcentaje de los mototaxistas conocen las medidas preventivas sobre el 
uso de elementos de protección personal pero no lo llevan a la práctica. Se concluyó que no 
hay una relación directa entre el conocimiento y la aplicación de las medidas preventivas, 
que muchas veces se podrían evitar muchos accidentes con el uso apropiado y constante de 
las medidas preventivas estipuladas por el tránsito. 
Cajamarca es una ciudad en crecimiento, y el uso de mototaxis a incrementado en los 
últimos años, donde aparentemente se presta un buen servicio.  
Cada vez existe muchas más unidades de transporte dedicadas a este servicio en los 
puntos donde se realizaron las encuestas se pudo observar que algunas de las unidades de 
transporte, no presentaron puertas, sus asientos estaban desgastados, algunos algo sucios e 
incluso de manera informal, 
. El servicio de mototaxis que muchas personas toman diariamente, no es un servicio 
de calidad o medianamente por lo que la mayoría de mototaxistas en la ciudad de Cajamarca 
y como muestra los resultados de las encuestas realizadas, han existido incidentes de 
seguridad por no respetar la velocidad mínima, no respetar las normas de seguridad vial, etc. 
Hasta el punto de exponer la vida del pasajero y el mototaxista.  
 
1.2. Formulación del problema 
¿De qué tipo es el servicio de mototaxis en los sectores 1, 2, 3, 4, 5, 7, y 8 de la ciudad de 
Cajamarca? 
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1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
• Evaluar el servicio de mototaxis en el sector 1, 2, 3, 4, 5, 7, y 8 de la ciudad de 
Cajamarca. 
1.3.2. Objetivos específicos 
• Evaluar el servicio de mototaxis en el sector 1 de la ciudad de Cajamarca. 
• Evaluar el servicio de mototaxis en el sector 2 de la ciudad de Cajamarca. 
• Evaluar el servicio de mototaxis en el sector 3 de la ciudad de Cajamarca. 
• Evaluar el servicio de mototaxis en el sector 4 de la ciudad de Cajamarca. 
• Evaluar el servicio de mototaxis en el sector 5 de la ciudad de Cajamarca. 
• Evaluar el servicio de mototaxis en el sector 7 de la ciudad de Cajamarca. 
• Evaluar el servicio de mototaxis en el sector 8 de la ciudad de Cajamarca. 
 
1.4. Hipótesis 
1.4.1. Hipótesis general 
• El servicio de mototaxis en los sectores 1, 2, 3, 4, 5, 7, y 8 de la ciudad de Cajamarca 
es de tipo malo 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
2.1. Tipo de investigación  
La investigación tendrá un diseño descriptivo de carácter prospectivo, transversal, 
debido a la forma en la que se recolectará la información en campo mediante el uso 
de encuestas.  
2.2. Población y muestra. 
2.2.1. Población. 
La población de estudio corresponde a los usuarios que hacen uso del servicio de 
mototaxis en el distrito de Cajamarca 
2.2.2. Muestra. 
 La muestra corresponde a los 250 usuarios que hacen uso del servicio de mototaxis  
2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 
La investigación comprendió dos etapas 
Etapa de campo  
Comprende el proceso de recolección de datos “para la evaluación del servicio de 
mototaxis”, en la cual se describió y se realizó encuestas que serán el instrumento clave 
para el análisis en la etapa de gabinete 
Etapa de gabinete 
En la cual se procesó los datos recolectados en campo haciendo uso de tablas 
estadísticas para obtener el porcentaje que determine el tipo del servicio de mototaxi 
en los sectores 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 
Los porcentajes se fijaron teniendo en cuenta la importancia que tiene cada parámetro 
en el servicio de mototaxi desde el punto de vista de usuario, para lo cual se utilizó el 
formato 02 de la validación de instrumento especificada en anexo 01 ya que no se 
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encontró bibliografía o antecedentes. Estos parámetros se seleccionaron teniendo de 
referencia la Ordenanza Municipal N° 416 y 518°. 
 
Tabla 1. 
Parámetros que determinan el tipo de servicio de mototaxis en porcentaje 
Items Parámetros  Porcentaje (%)  
 
1 PRESENTA CINTURÓN DE SEGURIDAD 10 % 
 
2 PRESENTA EXTINTOR A LA VISTA DEL USUARIO 5% 
 
3 PRESENTA BOTIQUÍN A LA VISTA DEL USUARIO 5% 
 
4 FUE CORDIAL EL CONDUCTOR DURANTE EL SERVICIO 5% 
 
5 FUE IMPRUDENTE EL CONDUCTOR DURANTE EL SERVICIO 10% 
 
6 LA UNIDAD DE MOTOTAXI ESTUVO LIMPIA 5% 
 
7 




8 AFECTÓ EL TRÁFICO DURANTE EL SERVICIO 10% 
 
9 EL PRECIO LO CONSIDERA ADECUADO 5% 
 
10 
CONSIDERA ADECUADO EL SERVICIO DE MOTOTAXI EN 




CONSIDERA SEGURO EL USO DE MOTOTAXI DURANTE EN EL 




CONSIDERA SEGURO EL USO DE MOTOTAXI DURANTE EN EL 
HORARIO NOCTURNO (10:00PM - 5:59AM) 
15% 
 
 Total 100% 
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Estos parámetros serán ponderados y codificados en una tabla resumen para determinar el 
tipo de servicio en función de rangos porcentuales establecidos en la siguiente tabla: 
 
Tabla 2 
Rangos porcentuales de clasificación del servicio de mototaxis 
Tipo de servicio 
 
Rango porcentual de clasificación 
 Servicio de mototaxis bueno 
 
70 % – 100 % 
 Servicio de mototaxis regular 
 
40% – 69 % 




Servicio de mototaxi malo 
0% – 39% 
0 – 39 %  
Los porcentajes se fijaron teniendo en cuenta el resultado obtenido de la tabla 1 que 
caracteriza el servicio de mototaxi, definiendo en estos rangos de malo, regular y bueno, para 
lo cual se utilizó el for t  03 de la validación de instrumento especificada en anexo 01. 
 
2.3.1. Técnicas de observación directa. 
Se basa en la recopilación de información insitu, y se utilizó: 
• Inspección visual. 
Se realizó una inspección visual en la ciudad de Cajamarca y se determinó 7 
sectores clave 1,2,3,4,5,7 y 8 en los cuales se apreció mayor uso del servicio de 
mototaxis. 
• Llenado de encuestas.  
Las encuestas se llenaron de manera individual a través preguntas formuladas para 
evidenciar parámetros como: la seguridad en el servicio, la limpieza, el orden, 
condiciones y normas de tránsito. 
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Tabla 3. 
Encuesta de evaluación del servicio de mototaxis 
  EVALUACIÓN DEL SERVICIO DE MOTOTAXI 
ITEMS PARÁMETROS  RESPUESTA 
1 PRESENTA CINTURÓN DE SEGURIDAD SI NO 
2 PRESENTA EXTINTOR A LA VISTA DEL USUARIO SI NO 
3 PRESENTA BOTIQUÍN A LA VISTA DEL USUARIO SI NO 
4 FUE COORDIAL EL CONDUCTOR DURANTE EL SERVICIO SI NO 
5 FUE IMPRUDENTE EL CONDUCTOR DURANTE EL SERVICIO SI NO 
6 LA UNIDAD DE MOTOTAXI ESTUBO LIMPIA SI NO 
7 
LA UNIDAD DE MOTOTAXI SE ENCUENTRA EN BUENAS 
CONDICIONES 
SI NO 
8 AFECTO EL TRAFICO DURANTE EL SERVICIO SI NO 
9 EL PRECIO LO CONSIDERA ADECUADO SI NO 
10 
CONSIDERA ADECUADO EL SERVICIO DE MOTOTAXI EN 
CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADVERSAS 
SI NO 
11 
CONSIDERA SEGURO EL USO DE MOTOTAXI DURANTE EN EL 
HORARIO DIURNO (6:00am - 9:59pm) 
SI NO 
12 
CONSIDERA SEGURO EL USO DE MOTOTAXI DURANTE EN EL 







2.4.1. Selección de los puntos de muestreo 
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Para el presente estudio se determinaron 7 sectores de los cuales se determinó diez 
puntos de monitoreo que corresponden a los puntos de muestreo en el distrito de 
Cajamarca, los cuales son especificados a continuación: 
Tabla 4. 
Puntos de muestra y calles  
Sector Puntos Calles 
1 1 Av. Los Héroes y Amalia Puga   
2 
2 Jr. Iquique y Jr. Tayabamba  
3 Jr. Chanchamayo y Jr. Chepén 
3 
4 Jr. Villanueva y Jr. Comercio 
5 Jr. Huánuco y Jr. José Gálvez 
4 6 Jr. Huánuco y Jr. Belén 
5 
7 Jr. Revilla Pérez y Jr. Manuel Seoane 
8 Jr. Los Fresnos y Jr. Los Sauces 
7 9 Jr. El maestro y Jr. Mario Urteaga 
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Sector 1  
Punto 1 












Figura. 1. Sector 1 de muestreo  
Sector 2 
Punto 2 Ubicado en la intersección de Jr. Iquique y Jr. Tayabamba  













Figura. 2. Sector 2 de muestreo  
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Sector 3  
Punto 4. Ubicado entre Jr. Villanueva y Jr. Comercio 













Figura. 3. Sector 3 de muestreo  
Sector 4  













Figura. 4. Sector 4 de muestreo  
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Sector 5  
Punto 7. Ubicado entre Jr. Revilla Pérez y Jr. Manuel Seoane 













Figura. 5. Sector 5 de muestreo  
 
Sector 7 














Figura. 6. Sector 7 de muestreo  
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Sector 8 













Figura. 7. Sector 8 de muestreo  
 
2.4.1. Recolección de datos  
Posteriormente se procedió a realizar la recolección de datos mediante el uso 
de encuestas a los usuarios del servicio de mototaxis, obteniéndose así un total 
de 250 encuestas, como se detalla a continuación:  
Tabla 5. 
Número total de encuestas. 
Sector N° encuestas 
Sector 1  25 
Sector 2 50 
Sector 3 50 
Sector 4 25 
Sector 5 50 
Sector 7 25 
Sector 8 25 
Total 250 
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2.4.1. Procesamiento de datos 
Los datos serán procesados mediante el uso del programa Excel 2019 y se 
utilizará el método probabilístico en el cual se recolectó datos aleatorios o cuasi 
aleatorios para seleccionar un porcentaje característico y utilizar 
posteriormente la extrapolación estadística para extraer conclusiones sobre el 
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CAPÍTULO III. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
Los resultados presentados buscan evaluar el servicio de mototaxis, como las condiciones 
en las que se brinda el servicio, en base a la resolución para la prestación del servicio de 
transporte público de pasajeros de vehículos menores (mototaxis) de la provincia de 
Cajamarca con la Ordenanza Municipal N° 416 y 518° y el reglamento nacional de vehículos 
(RNV) con su decreto supremo aprobado N° 055-2010 MTC. 
Puntos para la recolección de información 
 
3.1. Sector - Puntos para la recolección de información 
Tabla 6 
Sector - Puntos para la recolección de información 
Sector Puntos Descripción Usuarios 
1 1 AV. LOS HÉROES - JR. AMALIA PUGA 25 
2 
2 JR. IQUIQUE - JR. TAYABAMBA 25 
3 JR. CHANCHAMAYO - JR. CHEPEN  25 
3 
4 JR. JUAN VILLANUEVA - JR. COMERCIO 25 
5 JR. HUANUCO – JR. JOSE GALVEZ 25 
4 6 JR. HUANUCO - JR. BELEN 25 
5 
7 JR. REVILLA PEREZ - JR. MANUEL SEOANE 25 
8 JR. LOS FRESNOS – JR. LOS SAUCES 25 
7 9 JR. EL MAESTRO - JR. MARIO URTEAGA 25 
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3.1.1. Sector 01 
3.1.1.1. Punto 01: Av. Los Héroes - Jr. Amalia Puga. 
 
Tabla 7 
Presenta cinturón de seguridad. 
Resultados ITEM 1 
PRESENTA CINTURÓN DE 
SEGURIDAD 
UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 15 10 




Presenta extintor a la vista del usuario. 
Resultados ITEM 2 
PRESENTA EXTINTOR A LA 
VISTA DEL USUARIO 
UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 12 13 
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Tabla 9 
Presenta botiquín a la vista del usuario. 
Resultados ITEM 3 
PRESENTA BOTIQUÍN A LA 
VISTA DEL USUARIO 
UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 16 9 




Fue cordial el conductor durante el servicio. 
Resultados ITEM 4 




UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 9 16 
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Tabla 11 
Fue imprudente el conductor durante el servicio. 
Resultados ITEM 5 




UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 17 8 




La unidad de mototaxi estuvo limpia. 
Resultados ITEM 6 
LA UNIDAD DE 
MOTOTAXI ESTUVO 
LIMPIA 
UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 22 3 
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Tabla 13 
La unidad de mototaxi se encuentra en buenas condiciones. 
Resultados ITEM 7 





UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 4 21 





Afecto el tráfico durante el servicio. 
Resultados ITEM 8 
AFECTO EL TRAFICO 
DURANTE EL 
SERVICIO 
UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 10 15 
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Tabla 15 
El precio lo considera adecuado. 
Resultados ITEM 9 
EL PRECIO LO 
CONSIDERA 
ADECUADO 
UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 7 18 





Considera adecuado el servicio de mototaxi en condiciones meteorológicas adversas. 








UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 16 9 
PORCENTAJE 10% 6.4% 3.6% 
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Tabla 17 
Considera seguro el uso de mototaxi durante en el horario diurno (6:00am - 9:59pm). 
Resultados ITEM 11 
CONSIDERA SEGURO 
EL USO DE 
MOTOTAXI DURANTE 
EN EL HORARIO 
DIURNO (6:00am - 
9:59pm) 
UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 5 20 




Considera seguro el uso de mototaxi durante en el horario nocturno (10:00pm - 5:59am) 
Resultados ITEM 12 
CONSIDERA SEGURO EL USO DE 
MOTOTAXI DURANTE EN EL 
HORARIO NOCTURNO (10:00pm - 
5:59am) 
UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 19 6 
PORCENTAJE 15% 11.4% 3.6% 
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Tabla 19 
Valoración por puntos de muestreo correspondiente al Punto 01: Av. Los Héroes - Jr. 
Amalia Puga 
EVALUACIÓN DEL SERVICIO DE MOTOTAXIS 
SECTOR 1 PUNTO 1 
ITEMS PARÁMETROS  PORCENTAJE (%)  
1 PRESENTA CINTURÓN DE SEGURIDAD                           6.0  
2 PRESENTA EXTINTOR A LA VISTA DEL USUARIO                           2.6  
3 PRESENTA BOTIQUÍN A LA VISTA DEL USUARIO                           3.2  
4 FUE CORDIAL EL CONDUCTOR DURANTE EL SERVICIO                           1.8  
5 
FUE IMPRUDENTE EL CONDUCTOR DURANTE EL 
SERVICIO 
                          6.8  
6 LA UNIDAD DE MOTOTAXIS ESTUVO LIMPIA                           4.4  
7 
LA UNIDAD DE MOTOTAXIS SE ENCUENTRA EN BUENAS 
CONDICIONES 
                          0.8  
8 AFECTO EL TRAFICO DURANTE EL SERVICIO                           4.0  
9 EL PRECIO LO CONSIDERA ADECUADO                           1.4  
10 
CONSIDERA ADECUADO EL SERVICIO DE MOTOTAXI EN 
CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADVERSAS 
                          6.4  
11 
CONSIDERA SEGURO EL USO DE MOTOTAXI DURANTE EN 
EL HORARIO DIURNO (6:00am - 9:59pm) 
                          3.0  
12 
CONSIDERA SEGURO EL USO DE MOTOTAXI DURANTE EN 
EL HORARIO NOCTURNO (10:00pm - 5:59am) 
                          11.4  
 
TOTAL 
                                  
51.8  
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3.1.2. Sector 02 
3.1.2.1. Punto 02: Jr. Iquique - Jr. Tayabamba 
 
Tabla 20 
Presenta cinturón de seguridad. 
Resultados ITEM 1 
PRESENTA CINTURÓN DE 
SEGURIDAD 
UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 20 5 




Presenta extintor a la vista del usuario. 
Resultados ITEM 2 
PRESENTA EXTINTOR A LA 
VISTA DEL USUARIO 
UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 7 18 
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Tabla 22 
Presenta botiquín a la vista del usuario. 
Resultados ITEM 3 
PRESENTA BOTIQUÍN A LA 
VISTA DEL USUARIO 
UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 5 20 











Resultados ITEM 4 




UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 10 15 
PORCENTAJE 5% 2% 3% 
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Fue imprudente el conductor durante el servicio. 
Resultados ITEM 5 




UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 16 9 




La unidad de mototaxi estuvo limpia. 
Resultados ITEM 6 
LA UNIDAD DE 
MOTOTAXI ESTUVO 
LIMPIA 
UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 10 15 
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Tabla 26 
La unidad de mototaxi se encuentra en buenas condiciones. 
Resultados ITEM 7 





UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 6 19 




Afecto el tráfico durante el servicio. 
Resultados ITEM 8 
AFECTO EL TRAFICO 
DURANTE EL 
SERVICIO 
UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 3 22 
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Tabla 28 
El precio lo considera adecuado. 
Resultados ITEM 9 
EL PRECIO LO 
CONSIDERA 
ADECUADO 
UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 4 21 




Considera adecuado el servicio de mototaxis en condiciones meteorológicas adversas. 








UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 15 10 
PORCENTAJE 10% 6% 4% 
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Tabla 30 
Considera seguro el uso de mototaxis durante en el horario diurno (6:00am - 9:59pm). 
Resultados ITEM 11 
CONSIDERA SEGURO 
EL USO DE 
MOTOTAXI DURANTE 
EN EL HORARIO 
DIURNO (6:00am - 
9:59pm) 
UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 21 4 




Considera seguro el uso de mototaxis durante en el horario nocturno (10:00pm - 5:59am) 
Resultados ITEM 12 
CONSIDERA SEGURO EL USO DE MOTOTAXI DURANTE 
EN EL HORARIO NOCTURNO (10:00pm - 5:59am) 
UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 3 22 
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Tabla 32 
Valoración por puntos de muestreo correspondiente al Punto 02: Jr. Iquique - Jr. Tayabamba 
 
EVALUACIÓN DEL SERVICIO DE MOTOTAXI 
SECTOR 2 PUNTO 2 
ITEMS PARÁMETROS  PORCENTAJE (%)  
1 PRESENTA CINTURÓN DE SEGURIDAD 8.0 
2 PRESENTA EXTINTOR A LA VISTA DEL USUARIO 1.4 
3 PRESENTA BOTIQUÍN A LA VISTA DEL USUARIO 1.0 
4 FUE CORDIAL EL CONDUCTOR DURANTE EL SERVICIO 2.0 
5 
FUE IMPRUDENTE EL CONDUCTOR DURANTE EL 
SERVICIO 
6.4 
6 LA UNIDAD DE MOTOTAXI ESTUVO LIMPIA 2.0 
7 
LA UNIDAD DE MOTOTAXI SE ENCUENTRA EN BUENAS 
CONDICIONES 
1.2 
8 AFECTO EL TRAFICO DURANTE EL SERVICIO 1.2 
9 EL PRECIO LO CONSIDERA ADECUADO 0.8 
10 
CONSIDERA ADECUADO EL SERVICIO DE MOTOTAXI EN 
CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADVERSAS 
6.0 
11 
CONSIDERA SEGURO EL USO DE MOTOTAXI DURANTE 
EN EL HORARIO DIURNO (6:00am - 9:59pm) 
12.6 
12 
CONSIDERA SEGURO EL USO DE MOTOTAXI DURANTE 
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3.1.2.2. Punto 03: Jr. Chanchamayo - Jr. Chepen 
 
Tabla 33 
Presenta cinturón de seguridad. 
Resultados ITEM 1 
PRESENTA CINTURÓN DE 
SEGURIDAD 
UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 5 20 




Presenta extintor a la vista del usuario. 
Resultados ITEM 2 
PRESENTA EXTINTOR A LA 
VISTA DEL USUARIO 
UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 5 20 
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Tabla 35 
Presenta botiquín a la vista del usuario. 
Resultados ITEM 3 
PRESENTA BOTIQUÍN A LA 
VISTA DEL USUARIO 
UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 2 23 




Fue cordial el conductor durante el servicio. 
Resultados ITEM 4 




UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 15 10 
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Tabla 37 
Fue imprudente el conductor durante el servicio. 
Resultados ITEM 5 




UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 3 22 




La unidad de mototaxi estuvo limpia. 
Resultados ITEM 6 
LA UNIDAD DE 
MOTOTAXI ESTUVO 
LIMPIA 
UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 4 21 
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Tabla 39 
La unidad de mototaxis se encuentra en buenas condiciones. 
Resultados ITEM 7 





UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 3 22 




Afecto el tráfico durante el servicio. 
Resultados ITEM 8 
AFECTO EL TRAFICO 
DURANTE EL 
SERVICIO 
UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 21 4 
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Tabla 41 
El precio lo considera adecuado. 
Resultados ITEM 9 
EL PRECIO LO 
CONSIDERA 
ADECUADO 
UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 12 13 




Considera adecuado el servicio de mototaxis en condiciones meteorológicas adversas. 








UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 11 14 
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Tabla 43 
Considera seguro el uso de mototaxis durante en el horario diurno (6:00am - 9:59pm). 
Resultados ITEM 11 
CONSIDERA SEGURO 
EL USO DE 
MOTOTAXIS 
DURANTE EN EL 
HORARIO DIURNO 
(6:00am - 9:59pm) 
UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 16 9 
PORCENTAJE 15% 9.6% 5.4% 
 
Tabla 44 
Considera seguro el uso de mototaxis durante en el horario nocturno (10:00pm - 5:59am) 
Resultados ITEM 12 
CONSIDERA SEGURO 
EL USO DE 
MOTOTAXIS 
DURANTE EN EL 
HORARIO NOCTURNO 
(10:00pm - 5:59am) 
UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 6 19 
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Tabla 45 
Valoración por puntos de muestreo correspondiente al Punto 03: Jr. Chanchamayo - Jr. 
Chepén 
 
EVALUACIÓN DEL SERVICIO DE MOTOTAXIS 
SECTOR 2 PUNTO 3 
ITEMS PARÁMETROS  PORCENTAJE (%)  
1 PRESENTA CINTURÓN DE SEGURIDAD 2.0 
2 PRESENTA EXTINTOR A LA VISTA DEL USUARIO 1.0 
3 PRESENTA BOTIQUÍN A LA VISTA DEL USUARIO 0.4 
4 FUE CORDIAL EL CONDUCTOR DURANTE EL SERVICIO 3.0 
5 FUE IMPRUDENTE EL CONDUCTOR DURANTE EL SERVICIO 1.2 
6 LA UNIDAD DE MOTOTAXI ESTUVO LIMPIA 0.8 
7 
LA UNIDAD DE MOTOTAXI SE ENCUENTRA EN BUENAS 
CONDICIONES 
0.6 
8 AFECTO EL TRAFICO DURANTE EL SERVICIO 8.4 
9 EL PRECIO LO CONSIDERA ADECUADO 2.4 
10 
CONSIDERA ADECUADO EL SERVICIO DE MOTOTAXI EN 
CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADVERSAS 
4.4 
11 
CONSIDERA SEGURO EL USO DE MOTOTAXI DURANTE EN 
EL HORARIO DIURNO (6:00am - 9:59pm) 
9.6 
12 
CONSIDERA SEGURO EL USO DE MOTOTAXI DURANTE EN 
EL HORARIO NOCTURNO (10:00pm - 5:59am) 
3.6 
 TOTAL 37.4 
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3.1.3. Sector 03 
3.1.3.1. Punto 04: Jr. Juan Villanueva - Jr. Comercio 
 
Tabla 46 
Presenta cinturón de seguridad. 
Resultados ITEM 1 
PRESENTA CINTURÓN DE 
SEGURIDAD 
UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 4 21 




Presenta extintor a la vista del usuario. 
Resultados ITEM 2 
PRESENTA EXTINTOR A LA 
VISTA DEL USUARIO 
UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 6 19 
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Tabla 48 
Presenta botiquín a la vista del usuario. 
Resultados ITEM 3 
PRESENTA BOTIQUÍN A LA 
VISTA DEL USUARIO 
UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 8 17 




Fue cordial el conductor durante el servicio. 
Resultados ITEM 4 




UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 13 12 
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Tabla 50 
Fue imprudente el conductor durante el servicio. 
Resultados ITEM 5 




UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 9 16 




La unidad de mototaxis estuvo limpia. 
Resultados ITEM 6 
LA UNIDAD DE 
MOTOTAXIS ESTUVO 
LIMPIA 
UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 12 13 
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Tabla 52 
La unidad de mototaxi se encuentra en buenas condiciones. 
Resultados ITEM 7 





UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 11 14 




Afecto el tráfico durante el servicio. 
Resultados ITEM 8 
AFECTO EL TRAFICO 
DURANTE EL 
SERVICIO 
UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 9 16 
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Tabla 54 
El precio lo considera adecuado. 
Resultados ITEM 9 
EL PRECIO LO 
CONSIDERA 
ADECUADO 
UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 13 12 




Considera adecuado el servicio de mototaxis en condiciones meteorológicas adversas. 








UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 3 22 
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Tabla 56 
Considera seguro el uso de mototaxis durante en el horario diurno (6:00am - 9:59pm). 
Resultados ITEM 11 
CONSIDERA SEGURO 
EL USO DE 
MOTOTAXIS 
DURANTE EN EL 
HORARIO DIURNO 
(6:00am - 9:59pm) 
UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 9 16 




Considera seguro el uso de mototaxis durante en el horario nocturno (10:00pm - 5:59am) 
Resultados ITEM 12 
CONSIDERA SEGURO 
EL USO DE 
MOTOTAXIS 
DURANTE EN EL 
HORARIO NOCTURNO 
(10:00pm - 5:59am) 
UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 4 21 
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Tabla 58 
Valoración por puntos de muestreo correspondiente al Punto 04: Jr. Juan Villanueva - Jr. 
Comercio  
 
EVALUACIÓN DEL SERVICIO DE MOTOTAXI 
SECTOR 3 PUNTO 4 
ITEMS PARÁMETROS  PORCENTAJE (%)  
1 PRESENTA CINTURÓN DE SEGURIDAD 1.6 
2 PRESENTA EXTINTOR A LA VISTA DEL USUARIO 1.2 
3 PRESENTA BOTIQUÍN A LA VISTA DEL USUARIO 1.6 
4 FUE CORDIAL EL CONDUCTOR DURANTE EL SERVICIO 2.6 
5 
FUE IMPRUDENTE EL CONDUCTOR DURANTE EL 
SERVICIO 
3.6 
6 LA UNIDAD DE MOTOTAXIS ESTUVO LIMPIA 2.4 
7 
LA UNIDAD DE MOTOTAXIS SE ENCUENTRA EN BUENAS 
CONDICIONES 
2.2 
8 AFECTO EL TRAFICO DURANTE EL SERVICIO 3.6 
9 EL PRECIO LO CONSIDERA ADECUADO 2.6 
10 
CONSIDERA ADECUADO EL SERVICIO DE MOTOTAXIS 
EN CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADVERSAS 
1.2 
11 
CONSIDERA SEGURO EL USO DE MOTOTAXIS DURANTE 
EN EL HORARIO DIURNO (6:00am - 9:59pm) 
5.4 
12 
CONSIDERA SEGURO EL USO DE MOTOTAXIS DURANTE 
EN EL HORARIO NOCTURNO (10:00pm - 5:59am) 
2.4 
 TOTAL 30.40 
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3.1.3.2. Punto 05: Jr. Huanuco – Jr. Jose Galvez 
 
Tabla 59 
Presenta cinturón de seguridad. 
Resultados ITEM 1 
PRESENTA CINTURÓN DE 
SEGURIDAD 
UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 6 19 




Presenta extintor a la vista del usuario. 
Resultados ITEM 2 
PRESENTA EXTINTOR A LA 
VISTA DEL USUARIO 
UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 4 21 
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Tabla 61 
Presenta botiquín a la vista del usuario. 
Resultados ITEM 3 
PRESENTA BOTIQUÍN A LA 
VISTA DEL USUARIO 
UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 16 9 




Fue cordial el conductor durante el servicio. 
Resultados ITEM 4 




UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 14 11 
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Tabla 63 
Fue imprudente el conductor durante el servicio. 
Resultados ITEM 5 




UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 16 9 




La unidad de mototaxi estuvo limpia. 
Resultados ITEM 6 
LA UNIDAD DE 
MOTOTAXIS ESTUVO 
LIMPIA 
UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 11 14 
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Tabla 65 
La unidad de mototaxis se encuentra en buenas condiciones. 
Resultados ITEM 7 





UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 14 11 




Afecto el tráfico durante el servicio. 
Resultados ITEM 8 
AFECTO EL TRAFICO 
DURANTE EL 
SERVICIO 
UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 12 13 
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Tabla 67 
El precio lo considera adecuado. 
Resultados ITEM 9 
EL PRECIO LO 
CONSIDERA 
ADECUADO 
UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 13 12 




Considera adecuado el servicio de mototaxi en condiciones meteorológicas adversas. 








UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 4 21 
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Tabla 69 
Considera seguro el uso de mototaxis durante en el horario diurno (6:00am - 9:59pm). 
Resultados ITEM 11 
CONSIDERA SEGURO 
EL USO DE 
MOTOTAXIS 
DURANTE EN EL 
HORARIO DIURNO 
(6:00am - 9:59pm) 
UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 5 20 




Considera seguro el uso de mototaxis durante en el horario nocturno (10:00pm - 5:59am) 
Resultados ITEM 12 
CONSIDERA SEGURO 
EL USO DE 
MOTOTAXIS 
DURANTE EN EL 
HORARIO NOCTURNO 
(10:00pm - 5:59am) 
UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 10 15 
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Tabla 71 
Valoración por puntos de muestreo correspondiente al Punto 05: Jr. Huanuco – Jr. Jose 
Galvez 
 
EVALUACIÓN DEL SERVICIO DE MOTOTAXIS 
SECTOR 3 PUNTO 5 
ITEMS PARÁMETROS  PORCENTAJE (%)  
1 PRESENTA CINTURÓN DE SEGURIDAD 2.4 
2 PRESENTA EXTINTOR A LA VISTA DEL USUARIO 0.8 
3 PRESENTA BOTIQUÍN A LA VISTA DEL USUARIO 3.2 
4 FUE CORDIAL EL CONDUCTOR DURANTE EL SERVICIO 2.8 
5 
FUE IMPRUDENTE EL CONDUCTOR DURANTE EL 
SERVICIO 
6.4 
6 LA UNIDAD DE MOTOTAXIS ESTUVO LIMPIA 2.2 
7 
LA UNIDAD DE MOTOTAXIS SE ENCUENTRA EN BUENAS 
CONDICIONES 
2.8 
8 AFECTO EL TRAFICO DURANTE EL SERVICIO 4.8 
9 EL PRECIO LO CONSIDERA ADECUADO 2.6 
10 
CONSIDERA ADECUADO EL SERVICIO DE MOTOTAXIS EN 
CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADVERSAS 
1.6 
11 
CONSIDERA SEGURO EL USO DE MOTOTAXIS DURANTE 
EN EL HORARIO DIURNO (6:00am - 9:59pm) 
1.8 
12 
CONSIDERA SEGURO EL USO DE MOTOTAXIS DURANTE 
EN EL HORARIO NOCTURNO (10:00pm - 5:59am) 
6.0 
 TOTAL 37.40 
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3.1.4. Sector 04 
3.1.4.1. Punto 06: Jr. Huanuco - Jr. Belen 
 
Tabla 72 
Presenta cinturón de seguridad. 
Resultados ITEM 1 
PRESENTA CINTURÓN DE 
SEGURIDAD 
UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 3 22 




Presenta extintor a la vista del usuario. 
Resultados ITEM 2 
PRESENTA EXTINTOR A LA 
VISTA DEL USUARIO 
UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 2 23 
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Tabla 74 
Presenta botiquín a la vista del usuario. 
Resultados ITEM 3 
PRESENTA BOTIQUÍN A LA 
VISTA DEL USUARIO 
UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 1 24 




Fue cordial el conductor durante el servicio. 
Resultados ITEM 4 




UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 11 14 
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Tabla 76 
Fue imprudente el conductor durante el servicio. 
Resultados ITEM 5 




UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 12 13 




La unidad de mototaxis estuvo limpia. 
Resultados ITEM 6 
LA UNIDAD DE 
MOTOTAXIS ESTUVO 
LIMPIA 
UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 19 6 
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Tabla 78 
La unidad de mototaxis se encuentra en buenas condiciones. 
Resultados ITEM 7 





UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 15 10 




Afecto el tráfico durante el servicio. 
Resultados ITEM 8 
AFECTO EL TRAFICO 
DURANTE EL 
SERVICIO 
UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 10 15 
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Tabla 80 
El precio lo considera adecuado. 
Resultados ITEM 9 
EL PRECIO LO 
CONSIDERA 
ADECUADO 
UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 20 5 




Considera adecuado el servicio de mototaxis en condiciones meteorológicas adversas. 








UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 12 13 
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Tabla 82 
Considera seguro el uso de mototaxis durante en el horario diurno (6:00am - 9:59pm). 
Resultados ITEM 11 
CONSIDERA SEGURO 
EL USO DE 
MOTOTAXIS 
DURANTE EN EL 
HORARIO DIURNO 
(6:00am - 9:59pm) 
UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 20 5 




Considera seguro el uso de mototaxis durante en el horario nocturno (10:00pm - 5:59am) 
Resultados ITEM 12 
CONSIDERA SEGURO 
EL USO DE 
MOTOTAXIS 
DURANTE EN EL 
HORARIO NOCTURNO 
(10:00pm - 5:59am) 
UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 3 22 
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Tabla 84 
Valoración por puntos de muestreo correspondiente al Punto 06: Jr. Huanuco - Jr. Belen 
EVALUACION DEL SERVICIOS DE MOTOTAXIS  
SECTOR 4 PUNTO 6 
ITEMS PARÁMETROS  PORCENTAJE (%)  
1 PRESENTA CINTURÓN DE SEGURIDAD 1.2 
2 PRESENTA EXTINTOR A LA VISTA DEL USUARIO 0.4 
3 PRESENTA BOTIQUÍN A LA VISTA DEL USUARIO 0.2 
4 FUE CORDIAL EL CONDUCTOR DURANTE EL SERVICIO 2.2 
5 FUE IMPRUDENTE EL CONDUCTOR DURANTE EL SERVICIO 4.8 
6 LA UNIDAD DE MOTOTAXIS ESTUVO LIMPIA 3.8 
7 
LA UNIDAD DE MOTOTAXIS SE ENCUENTRA EN BUENAS 
CONDICIONES 
3.0 
8 AFECTO EL TRAFICO DURANTE EL SERVICIO 4.0 
9 EL PRECIO LO CONSIDERA ADECUADO 4.0 
10 
CONSIDERA ADECUADO EL SERVICIO DE MOTOTAXIS EN 
CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADVERSAS 
4.8 
11 
CONSIDERA SEGURO EL USO DE MOTOTAXIS DURANTE EN 
EL HORARIO DIURNO (6:00am - 9:59pm) 
12.0 
12 
CONSIDERA SEGURO EL USO DE MOTOTAXIS DURANTE EN 
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3.1.5. Sector 05 
3.1.5.1. Punto 07: Jr. Revilla Perez - Jr. Manuel Seoane. 
 
Tabla 85 
Presenta cinturón de seguridad. 
Resultados ITEM 1 
PRESENTA CINTURÓN DE 
SEGURIDAD 
UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 5 20 




Presenta extintor a la vista del usuario. 
Resultados ITEM 2 
PRESENTA EXTINTOR A LA 
VISTA DEL USUARIO 
UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 5 20 
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Tabla 87 
Presenta botiquín a la vista del usuario. 
Resultados ITEM 3 
PRESENTA BOTIQUÍN A LA 
VISTA DEL USUARIO 
UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 4 21 




Fue cordial el conductor durante el servicio. 
Resultados ITEM 4 




UNID SI NO 
NÚMERO DE 
USURIOS 
25 15 10 
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Tabla 89 
Fue imprudente el conductor durante el servicio. 
Resultados ITEM 5 




UNID SI NO 
NÚMERO DE 
USURIOS 
25 10 15 




La unidad de mototaxi estuvo limpia. 
Resultados ITEM 6 
LA UNIDAD DE 
MOTOTAXIS ESTUVO 
LIMPIA 
UNID SI NO 
NÚMERO DE 
USURIOS 
25 18 7 
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Tabla 91 
La unidad de mototaxi se encuentra en buenas condiciones. 
Resultados ITEM 7 





UNID SI NO 
NÚMERO DE 
USURIOS 
25 9 16 




Afecto el tráfico durante el servicio. 
Resultados ITEM 8 
AFECTO EL TRAFICO 
DURANTE EL 
SERVICIO 
UNID SI NO 
NÚMERO DE 
USURIOS 
25 15 10 
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Tabla 93 
El precio lo considera adecuado. 
Resultados ITEM 9 
EL PRECIO LO 
CONSIDERA 
ADECUADO 
UNID SI NO 
NÚMERO DE 
USURIOS 
25 18 7 




Considera adecuado el servicio de mototaxis en condiciones meteorológicas adversas. 








UNID SI NO 
NÚMERO DE 
USURIOS 
25 16 9 
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Tabla 95 
Considera seguro el uso de mototaxis durante en el horario diurno (6:00am - 9:59pm). 
Resultados ITEM 11 
CONSIDERA SEGURO 
EL USO DE 
MOTOTAXIS 
DURANTE EN EL 
HORARIO DIURNO 
(6:00am - 9:59pm) 
UNID SI NO 
NÚMERO DE 
USURIOS 
25 18 7 




Considera seguro el uso de mototaxis durante en el horario nocturno (10:00pm - 5:59am) 
Resultados ITEM 12 
CONSIDERA SEGURO 
EL USO DE 
MOTOTAXIS 
DURANTE EN EL 
HORARIO NOCTURNO 
(10:00pm - 5:59am) 
UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 2 23 
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Tabla 97 
Valoración por puntos de muestreo correspondiente al Punto 07: Jr. Revilla Perez - Jr. 
Manuel Seoane 
 
EVALUACIÓN DEL SERVICIO DE MOTOTAXI 
SECTOR 5 PUNTO 7 
ITEMS PARÁMETROS  PORCENTAJE (%)  
1 PRESENTA CINTURÓN DE SEGURIDAD 2.0 
2 PRESENTA EXTINTOR A LA VISTA DEL USUARIO 1.0 
3 PRESENTA BOTIQUÍN A LA VISTA DEL USUARIO 0.8 
4 FUE CORDIAL EL CONDUCTOR DURANTE EL SERVICIO 3.0 
5 
FUE IMPRUDENTE EL CONDUCTOR DURANTE EL 
SERVICIO 
4.0 
6 LA UNIDAD DE MOTOTAXI ESTUVO LIMPIA 3.6 
7 
LA UNIDAD DE MOTOTAXI SE ENCUENTRA EN BUENAS 
CONDICIONES 
1.8 
8 AFECTO EL TRAFICO DURANTE EL SERVICIO 6.0 
9 EL PRECIO LO CONSIDERA ADECUADO 3.6 
10 
CONSIDERA ADECUADO EL SERVICIO DE MOTOTAXI EN 
CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADVERSAS 
6.4 
11 
CONSIDERA SEGURO EL USO DE MOTOTAXI DURANTE EN 
EL HORARIO DIURNO (6:00am - 9:59pm) 
10.8 
12 
CONSIDERA SEGURO EL USO DE MOTOTAXI DURANTE EN 
EL HORARIO NOCTURNO (10:00pm - 5:59am) 
1.2 
 TOTAL 44.2 
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3.1.5.1. Punto 08: Jr. Los Fresnos – Jr. Los Sauces 
 
Tabla 98 
Presenta cinturón de seguridad. 
Resultados ITEM 1 
PRESENTA CINTURÓN DE 
SEGURIDAD 
UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 5 20 




Presenta extintor a la vista del usuario. 
Resultados ITEM 2 
PRESENTA EXTINTOR A LA 
VISTA DEL USUARIO 
UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 5 20 
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Tabla 100 
Presenta botiquín a la vista del usuario. 
Resultados ITEM 3 
PRESENTA BOTIQUÍN A LA 
VISTA DEL USUARIO 
UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 2 23 




Fue cordial el conductor durante el servicio. 
Resultados ITEM 4 




UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 10 15 
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Tabla 102 
Fue imprudente el conductor durante el servicio. 
Resultados ITEM 5 




UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 12 13 




La unidad de mototaxis estuvo limpia. 
Resultados ITEM 6 
LA UNIDAD DE 
MOTOTAXIS ESTUVO 
LIMPIA 
UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 18 7 
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Tabla 104 
La unidad de mototaxis se encuentra en buenas condiciones. 
Resultados ITEM 7 





UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 14 11 




Afecto el tráfico durante el servicio. 
Resultados ITEM 8 
AFECTO EL TRAFICO 
DURANTE EL 
SERVICIO 
UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 18 7 
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Tabla 106 
El precio lo considera adecuado. 
Resultados ITEM 9 
EL PRECIO LO 
CONSIDERA 
ADECUADO 
UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 20 5 




El precio lo considera adecuado. 








UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 17 8 
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Tabla 108 
Considera seguro el uso de mototaxis durante en el horario diurno (6:00am - 9:59pm). 
Resultados ITEM 11 
CONSIDERA SEGURO 
EL USO DE 
MOTOTAXIS 
DURANTE EN EL 
HORARIO DIURNO 
(6:00am - 9:59pm) 
UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 20 5 




Considera seguro el uso de mototaxis durante en el horario nocturno (10:00pm - 5:59am) 
Resultados ITEM 12 
CONSIDERA SEGURO 
EL USO DE 
MOTOTAXIS 
DURANTE EN EL 
HORARIO NOCTURNO 
(10:00pm - 5:59am) 
UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 4 21 
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Tabla 110 
Valoración por puntos de muestreo correspondiente al Punto 08: Jr. Los Fresnos – Jr. Los 
Sauces 
 
EVALUACIÓN DEL SERVICIO DE MOTOTAXI 
SECTOR 5 PUNTO 8 
ITEMS PARÁMETROS  PORCENTAJE (%)  
1 PRESENTA CINTURÓN DE SEGURIDAD 2.0 
2 PRESENTA EXTINTOR A LA VISTA DEL USUARIO 1.0 
3 PRESENTA BOTIQUÍN A LA VISTA DEL USUARIO 0.4 
4 FUE CORDIAL EL CONDUCTOR DURANTE EL SERVICIO 2.0 
5 
FUE IMPRUDENTE EL CONDUCTOR DURANTE EL 
SERVICIO 
4.8 
6 LA UNIDAD DE MOTOTAXI ESTUVO LIMPIA 3.6 
7 
LA UNIDAD DE MOTOTAXI SE ENCUENTRA EN BUENAS 
CONDICIONES 
2.8 
8 AFECTO EL TRAFICO DURANTE EL SERVICIO 7.2 
9 EL PRECIO LO CONSIDERA ADECUADO 4.0 
10 
CONSIDERA ADECUADO EL SERVICIO DE MOTOTAXI EN 
CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADVERSAS 
6.8 
11 
CONSIDERA SEGURO EL USO DE MOTOTAXI DURANTE 
EN EL HORARIO DIURNO (6:00am - 9:59pm) 
12.0 
12 
CONSIDERA SEGURO EL USO DE MOTOTAXI DURANTE 
EN EL HORARIO NOCTURNO (10:00pm - 5:59am) 
2.4 
 TOTAL 49.0 
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3.1.1. Sector 07 
3.1.6.1. Punto 09: Jr. El Maestro - Jr. Mario Urteaga 
 
Tabla 111 
Presenta cinturón de seguridad. 
Resultados ITEM 1 
PRESENTA CINTURÓN DE 
SEGURIDAD 
UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 7 18 




Presenta extintor a la vista del usuario. 
Resultados ITEM 2 
PRESENTA EXTINTOR A LA VISTA 
DEL USUARIO 
UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 8 17 
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Tabla 113 
Presenta botiquín a la vista del usuario. 
Resultados ITEM 3 
PRESENTA BOTIQUÍN A LA 
VISTA DEL USUARIO 
UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 5 20 




Fue cordial el conductor durante el servicio. 
Resultados ITEM 4 




UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 15 10 
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Tabla 115 
Fue imprudente el conductor durante el servicio. 
Resultados ITEM 5 




UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 14 11 




La unidad de mototaxis estuvo limpia. 
Resultados ITEM 6 
LA UNIDAD DE 
MOTOTAXIS ESTUVO 
LIMPIA 
UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 19 6 
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Tabla 117 
La unidad de mototaxis se encuentra en buenas condiciones. 
Resultados ITEM 7 





UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 15 10 




Afecto el tráfico durante el servicio. 
Resultados ITEM 8 
AFECTO EL TRAFICO 
DURANTE EL 
SERVICIO 
UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 19 6 
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Tabla 119 
El precio lo considera adecuado 
Resultados ITEM 9 
EL PRECIO LO 
CONSIDERA 
ADECUADO 
UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 19 6 




Considera adecuado el servicio de mototaxi en condiciones meteorológicas adversas. 








UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 6 19 
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Tabla 121 
Considera seguro el uso de mototaxi durante en el horario diurno (6:00am - 9:59pm). 
Resultados ITEM 11 
CONSIDERA SEGURO 
EL USO DE 
MOTOTAXI DURANTE 
EN EL HORARIO 
DIURNO (6:00am - 
9:59pm) 
UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 15 10 




Considera seguro el uso de mototaxi durante en el horario nocturno (10:00pm - 5:59am) 
Resultados ITEM 12 
CONSIDERA SEGURO 
EL USO DE 
MOTOTAXI DURANTE 
EN EL HORARIO 
NOCTURNO (10:00pm - 
5:59am) 
UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 5 20 
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Tabla 123 
Valoración por puntos de muestreo correspondiente al Punto 09: Jr. El Maestro - Jr. Mario 
Urteaga 
EVALUACIÓN DEL SERVICIO DE MOTOTAXI 
SECTOR 7 PUNTO 9 
ITEMS PARÁMETROS  PORCENTAJE (%)  
1 PRESENTA CINTURÓN DE SEGURIDAD 2.8 
2 PRESENTA EXTINTOR A LA VISTA DEL USUARIO 1.6 
3 PRESENTA BOTIQUÍN A LA VISTA DEL USUARIO 1.0 
4 FUE CORDIAL EL CONDUCTOR DURANTE EL SERVICIO 3.0 
5 FUE IMPRUDENTE EL CONDUCTOR DURANTE EL SERVICIO 5.6 
6 LA UNIDAD DE MOTOTAXI ESTUVO LIMPIA 3.8 
7 
LA UNIDAD DE MOTOTAXI SE ENCUENTRA EN BUENAS 
CONDICIONES 
3.0 
8 AFECTO EL TRAFICO DURANTE EL SERVICIO 7.6 
9 EL PRECIO LO CONSIDERA ADECUADO 3.8 
10 
CONSIDERA ADECUADO EL SERVICIO DE MOTOTAXI EN 
CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADVERSAS 
2.4 
11 
CONSIDERA SEGURO EL USO DE MOTOTAXI DURANTE EN 
EL HORARIO DIURNO (6:00am - 9:59pm) 
9.0 
12 
CONSIDERA SEGURO EL USO DE MOTOTAXI DURANTE EN 
EL HORARIO NOCTURNO (10:00pm - 5:59am) 
3.0 
 TOTAL 46.6 
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3.1.2. Sector 08 
3.1.7.1. Punto 10: Jr. Mario Urteaga - Jr. San Salvador 
 
Tabla 124 
Presenta cinturón de seguridad. 
Resultados ITEM 1 
PRESENTA CINTURÓN DE 
SEGURIDAD 
UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 8 17 




Presenta extintor a la vista del usuario. 
Resultados ITEM 2 
PRESENTA EXTINTOR A LA 
VISTA DEL USUARIO 
UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 5 20 
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Tabla 126 
Presenta botiquín a la vista del usuario. 
Resultados ITEM 3 
PRESENTA BOTIQUÍN A LA 
VISTA DEL USUARIO 
UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 8 17 




Fue cordial el conductor durante el servicio. 
Resultados ITEM 4 




UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 16 9 
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Tabla 128 
Fue imprudente el conductor durante el servicio. 
Resultados ITEM 5 




UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 11 14 




La unidad de mototaxi estuvo limpia. 
Resultados ITEM 6 
LA UNIDAD DE 
MOTOTAXI ESTUVO 
LIMPIA 
UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 15 10 
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Tabla 130 
La unidad de mototaxi se encuentra en buenas condiciones. 
Resultados ITEM 7 





UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 20 5 




Afecto el tráfico durante el servicio. 
Resultados ITEM 8 
AFECTO EL TRAFICO 
DURANTE EL 
SERVICIO 
UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 15 10 
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Tabla 132 
El precio lo considera adecuado. 
Resultados ITEM 9 
EL PRECIO LO 
CONSIDERA 
ADECUADO 
UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 20 5 




Considera adecuado el servicio de mototaxi en condiciones meteorológicas adversas. 








UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 19 6 
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Tabla 134 
Considera seguro el uso de mototaxi durante en el horario diurno (6:00am - 9:59pm). 
Resultados ITEM 11 
CONSIDERA SEGURO 
EL USO DE 
MOTOTAXI DURANTE 
EN EL HORARIO 
DIURNO (6:00am - 
9:59pm) 
UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 20 5 




Considera seguro el uso de mototaxi durante en el horario nocturno (10:00pm - 5:59am) 
Resultados ITEM 12 
CONSIDERA SEGURO 
EL USO DE 
MOTOTAXI DURANTE 
EN EL HORARIO 
NOCTURNO (10:00pm - 
5:59am) 
UNID SI NO 
NÚMERO DE USURIOS 25 6 19 
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Tabla 136 
Valoración por puntos de muestreo correspondiente al Punto 10: Jr. Mario Urteaga - Jr. 
San Salvador. 
EVALUACIÓN DEL SERVICIO DE MOTOTAXI 
SECTOR 8 PUNTO 10 
ITEMS PARÁMETROS  PORCENTAJE (%)  
1 PRESENTA CINTURÓN DE SEGURIDAD 3.2 
2 PRESENTA EXTINTOR A LA VISTA DEL USUARIO 1.0 
3 PRESENTA BOTIQUÍN A LA VISTA DEL USUARIO 1.6 
4 FUE CORDIAL EL CONDUCTOR DURANTE EL SERVICIO 3.2 
5 FUE IMPRUDENTE EL CONDUCTOR DURANTE EL SERVICIO 4.4 
6 LA UNIDAD DE MOTOTAXI ESTUVO LIMPIA 3.0 
7 
LA UNIDAD DE MOTOTAXI SE ENCUENTRA EN BUENAS 
CONDICIONES 
4.0 
8 AFECTO EL TRAFICO DURANTE EL SERVICIO 6.0 
9 EL PRECIO LO CONSIDERA ADECUADO 4.0 
10 
CONSIDERA ADECUADO EL SERVICIO DE MOTOTAXI EN 
CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADVERSAS 
7.6 
11 
CONSIDERA SEGURO EL USO DE MOTOTAXI DURANTE EN 
EL HORARIO DIURNO (6:00am - 9:59pm) 
12.0 
12 
CONSIDERA SEGURO EL USO DE MOTOTAXI DURANTE EN 
EL HORARIO NOCTURNO (10:00pm - 5:59am) 
3.6 
 TOTAL 53.6 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
4.1. Discusión 
A partir de los resultados de porcentaje de cada punto de monitoreo podemos obtener 
el promedio en porcentaje por sector, obteniéndose a continuación lo siguiente: 
  
Tabla 137 
Promedios porcentuales de los sectores 1,2,3,4,5,7 y 8. 
Sector punto Total (%) Promedio (%) 














7 9 46.6 46.6 
8 10 53.6 53.6 
 
Verificándose que a partir de la siguiente valoración: 
 
Tabla 138 
Rangos porcentuales de clasificación del servicio de mototaxi  
Tipo de servicio  Rango porcentual 
Servicio Bueno  70 - 100 
Servicio regular 40 - 69 
Servicio Malo 0 – 39  
  
Obtenemos la valoración para cada sector de análisis:  
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Tabla 139 
Valoración de sectores de análisis 
Sector Promedio (%) Valoración 
1 51.8 Servicio regular 
2 40.9 Servicio regular 
3 33.9 Servicio malo 
4 42.2 Servicio regular 
5 46.6 Servicio regular 
7 46.6 Servicio regular 
8 53.6 Servicio regular 
 
Podemos verificar de la Tabla N°139 que a partir de los datos recolectados en campo 
se obtuvo un valor de servicio regular en 7 sectores de análisis, se verifica que el 
sector 3 presenta una valoración de servicio malo, así como los sectores 1, 2, 4, 5, 7 
y 8 un servicio de tipo regular a partir de la tabla N° 138. 
 
Tabla 140 
Valoración de sectores de análisis 


















De la Tabla N° 140 se obtiene un valor de 45.37 que corresponde al promedio global 
de todos los sectores de estudio, valor que corresponde a un servicio del tipo regular 
a partir de la tabla N° 138 
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4.2. Conclusiones 
1. El servicio de mototaxi en el sector 1, 2, 4, 5, 7 y 8 de la ciudad de Cajamarca es 
de tipo regular y en el sector 3 es de tipo malo. 
 
2. Los resultados arrojan que las principales causas de un bajo servicio son la falta 
de seguridad nocturna, la imprudencia del conductor, así como la falta de 
cumplimiento de la Ordenanza Municipal N° 416 y 518° y el reglamento nacional 
de vehículos (RNV) con su decreto supremo aprobado N° 055-2010 MTC 
 
 
3. Los puntos 3, 4 Y 5 del sector corresponden a la valoración con más bajo 
porcentaje de clasificación, que corresponden a las intersecciones de jr. 
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4.3. Recomendaciones 
Se recomienda ser estrictos durante los operativos para que se cumpla la Ordenanza 
Municipal N° 416 y 518° y el reglamento nacional de vehículos (RNV) con su decreto 
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ANEXOS N°1. VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 
DATOS.
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Validez y confiabilidad a usuarios de la cuidad de Cajamarca. 
Tabla N° 1. Validación de expertos. 
NOMBRES DE EXPERTOS LEYENDA DE ASPECTOS A VALIDAR 
Total 
de fila 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
ING. MARIO CARRANZA LIZA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
ING. ANITA ALVA SARMIENTO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
ING. GABRIEL CACHI CERNA 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 17 
ING. VÍCTOR MARTÍN VARGAS SALAZAR 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 18 
ING. IVÁN HEDILBRANDO MEJÍA DÍAZ 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 13 
ING. JUAN ESTEBAN GONZALES GARCÍA 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 16 
ING. CHRISTIAN FRANCISCO ARANA 
DÁVILA 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
ING. ANGHELA ROJAS MONTOYA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
BACH. ALISSON PAMELA AYALA 
BARRANTES 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 14 
ING. ERICK RAFAEL MUÑOZ BARBOZA 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 16 
Total Columna: 14 17 19 19 20 17 17 19 16 17 175 
Promedio: 1.40 1.70 1.90 1.90 2.00 1.70 1.70 1.90 1.60 1.70 17.50 
 
Tabla N° 2. Desviación estándar. 
CALCULE LA VARIANZA Y DESVIACIÓN ESTANDAR 
PANEL DE PROFESIONALES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Total de 
fila 
ING. MARIO CARRANZA LIZA 2.56 1.69 1.21 1.21 1.00 1.69 1.69 1.21 1.96 1.69 156.25 
ING. ANITA ALVA SARMIENTO 2.56 1.69 1.21 1.21 1.00 1.69 1.69 1.21 1.96 1.69 156.25 
ING. GABRIEL CACHI CERNA 0.16 0.49 0.01 0.01 0.00 0.09 0.09 0.01 0.16 0.49 0.25 
ING. VÍCTOR MARTÍN VARGAS SALAZAR 0.16 0.09 0.01 0.01 0.00 0.09 0.09 0.01 0.36 0.09 0.25 
ING. IVÁN HEDILBRANDO MEJÍA DÍAZ 0.16 0.49 0.01 0.81 0.00 0.49 0.49 0.01 0.36 0.49 20.25 
ING. JUAN ESTEBAN GONZALES GARCÍA 0.16 0.09 0.01 0.01 0.00 0.49 0.09 0.81 0.36 0.09 2.25 
ING. CHRISTIAN FRANCISCO ARANA 
DÁVILA 0.16 0.09 0.81 0.81 1.00 0.49 0.49 0.81 0.36 0.49 42.25 
ING. ANGHELA ROJAS MONTOYA 0.16 0.49 0.81 0.81 1.00 0.49 0.49 0.81 0.36 0.49 56.25 
BACH. ALISSON PAMELA AYALA 
BARRANTES 0.16 0.49 0.81 0.01 0.00 0.49 0.49 0.01 0.36 0.09 12.25 
ING. ERICK RAFAEL MUÑOZ BARBOZA 0.16 0.49 0.01 0.01 0.00 0.09 0.49 0.01 0.16 0.49 2.25 
Total Columna: 6.40 6.10 4.90 4.90 4.00 6.10 6.10 4.90 6.40 6.10 448.50 
VARIANZA: 0.71 0.68 0.54 0.54 0.44 0.68 0.68 0.54 0.71 0.68 49.83 
DESV. ESTANDAR S2: 0.84 0.82 0.74 0.74 0.67 0.82 0.82 0.74 0.84 0.82 7.06 
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 ………. Ecuación (1)  
     
     
A =     
     
A= 6.2111    
S2T= 49.833    
K = 10    
     
DONDE:     
A: Sumatoria de las desviaciones estandar al cuadrado 
S2T= Desviación estandar al cuadrado del total de la fila 
K = # de aspectos    
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Validez y confiabilidad de parámetros que determinan el tipo de servicio de mototaxis en 
porcentaje. 
Tabla N° 3. Validación de expertos. 
NOMBRES DE EXPERTOS 
LEYENDA DE ASPECTOS A VALIDAR 
Total de 
fila 
EVIDENCIA: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
ING. MARIO CARRANZA LIZA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
ING. ANITA ALVA SARMIENTO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
ING. GABRIEL CACHI CERNA 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 15 
ING. VÍCTOR MARTÍN VARGAS 
SALAZAR 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 17 
ING. IVÁN HEDILBRANDO MEJÍA DÍAZ 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 13 
ING. JUAN ESTEBAN GONZALES 
GARCÍA 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 16 
ING. CHRISTIAN FRANCISCO ARANA 
DÁVILA 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
ING. ANGHELA ROJAS MONTOYA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
BACH. ALISSON PAMELA AYALA 
BARRANTES 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 14 
ING. ERICK RAFAEL MUÑOZ BARBOZA 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 16 
Total Columna: 18 17 16 18 19 18 16 19 15 16 172 
Promedio: 1.80 1.70 1.60 1.80 1.90 1.80 1.60 1.90 1.50 1.60 17.20 
 
Tabla N° 4. Desviación estándar. 
CALCULO DE LA VARIANZA Y DESVIACIÓN ESTÁNDAR 
NOMBRE DE EXPERTOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Total 
de fila 
ING. MARIO CARRANZA LIZA 1.44 1.69 1.96 1.44 1.21 1.44 1.96 1.21 2.25 1.96 163.84 
ING. ANITA ALVA SARMIENTO 1.44 1.69 1.96 1.44 1.21 1.44 1.96 1.21 2.25 1.96 163.84 
ING. GABRIEL CACHI CERNA 0.04 0.49 0.36 0.04 0.81 0.04 0.36 0.01 0.25 0.16 4.84 
ING. VÍCTOR MARTÍN VARGAS SALAZAR 0.64 0.09 0.16 0.04 0.01 0.04 0.16 0.01 0.25 0.36 0.04 
ING. IVÁN HEDILBRANDO MEJÍA DÍAZ 0.04 0.49 0.36 0.64 0.01 0.64 0.36 0.81 0.25 0.36 17.64 
ING. JUAN ESTEBAN GONZALES GARCÍA 0.64 0.09 0.16 0.04 0.01 0.64 0.16 0.01 0.25 0.36 1.44 
ING. CHRISTIAN FRANCISCO ARANA DÁVILA 0.64 0.09 0.36 0.64 0.81 0.64 0.36 0.81 0.25 0.36 38.44 
ING. ANGHELA ROJAS MONTOYA 0.64 0.49 0.36 0.64 0.81 0.64 0.36 0.81 0.25 0.36 51.84 
BACH. ALISSON PAMELA AYALA BARRANTES 0.04 0.49 0.36 0.64 0.01 0.04 0.36 0.01 0.25 0.36 10.24 
ING. ERICK RAFAEL MUÑOZ BARBOZA 0.04 0.49 0.36 0.04 0.01 0.04 0.36 0.01 0.25 0.16 1.44 
Total Columna: 5.60 6.10 6.40 5.60 4.90 5.60 6.40 4.90 6.50 6.40 453.60 
VARIANZA: 0.62 0.68 0.71 0.62 0.54 0.62 0.71 0.54 0.72 0.71 50.40 
DESV. ESTANDAR S2: 0.79 0.82 0.84 0.79 0.74 0.79 0.84 0.74 0.85 0.84 7.10 
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 ………. Ecuación (1)  
     
     
A =     
     
A= 6.4889    
S2T= 50.400    
K = 10    
     
DONDE:     
A: Sumatoria de las desviaciones estandar al cuadrado 
S2T= Desviación estandar al cuadrado del total de la fila 
K = # de aspectos    
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Validez y confiabilidad de rangos porcentuales de clasificación del servicio de mototaxis. 
Tabla N° 5. Validación de expertos. 
NOMBRES DE EXPERTOS LEYENDA DE ASPECTOS A VALIDAR 
Total de 
fila 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
ING. MARIO CARRANZA LIZA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
ING. ANITA ALVA SARMIENTO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
ING. GABRIEL CACHI CERNA 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 17 
ING. VÍCTOR MARTÍN VARGAS SALAZAR 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 16 
ING. IVÁN HEDILBRANDO MEJÍA DÍAZ 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 12 
ING. JUAN ESTEBAN GONZALES GARCÍA 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 15 
ING. CHRISTIAN FRANCISCO ARANA 
DÁVILA 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
ING. ANGHELA ROJAS MONTOYA 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
BACH. ALISSON PAMELA AYALA 
BARRANTES 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 14 
ING. ERICK RAFAEL MUÑOZ BARBOZA 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 17 
Total Columna: 14 20 16 19 16 18 19 17 17 17 173 
Promedio: 1.40 2.00 1.60 1.90 1.60 1.80 1.90 1.70 1.70 1.70 17.30 
 
Tabla N° 6. Desviación estándar. 
CALCULO DE LA VARIANZA Y DESVIACIÓN ESTANDAR 
NOMBRES DE EXPERTOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Total 
de fila 
ING. MARIO CARRANZA LIZA 2.56 1.00 1.96 1.21 1.96 1.44 1.21 1.69 1.69 1.69 161.29 
ING. ANITA ALVA SARMIENTO 2.56 1.00 1.96 1.21 1.96 1.44 1.21 1.69 1.69 1.69 161.29 
ING. GABRIEL CACHI CERNA 0.16 0.00 0.36 0.01 0.36 0.04 0.01 0.09 0.09 0.09 0.09 
ING. VÍCTOR MARTÍN VARGAS SALAZAR 0.16 0.00 0.36 0.01 0.16 0.04 0.01 0.09 0.49 0.49 1.69 
ING. IVÁN HEDILBRANDO MEJÍA DÍAZ 0.16 1.00 0.16 0.81 0.36 0.64 0.01 0.49 0.49 0.49 28.09 
ING. JUAN ESTEBAN GONZALES GARCÍA 0.16 0.00 0.36 0.01 0.36 0.04 0.01 0.49 0.49 0.09 5.29 
ING. CHRISTIAN FRANCISCO ARANA 
DÁVILA 0.16 0.00 0.36 0.81 0.36 0.64 0.81 0.49 0.49 0.49 39.69 
ING. ANGHELA ROJAS MONTOYA 0.16 0.00 0.36 0.81 0.36 0.64 0.81 0.49 0.49 0.49 39.69 
BACH. ALISSON PAMELA AYALA 
BARRANTES 0.16 1.00 0.16 0.01 0.16 0.64 0.81 0.49 0.09 0.49 10.89 
ING. ERICK RAFAEL MUÑOZ BARBOZA 0.16 0.00 0.36 0.01 0.36 0.04 0.01 0.09 0.09 0.09 0.09 
Total Columna: 6.40 4.00 6.40 4.90 6.40 5.60 4.90 6.10 6.10 6.10 448.10 
VARIANZA: 0.71 0.44 0.71 0.54 0.71 0.62 0.54 0.68 0.68 0.68 49.79 
DESV. ESTANDAR S2: 0.84 0.67 0.84 0.74 0.84 0.79 0.74 0.82 0.82 0.82 7.06 
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A =     
     
A= 6.3222    
S2T= 49.789    
K = 10    
     
DONDE:     
A: Sumatoria de las desviaciones estandar al cuadrado 
S2T= Desviación estandar al cuadrado del total de la fila 
K = # de aspectos    
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ANEXOS 2. PANEL FOTOGRÁFICO. 
Foto 1: Toma de encuesta mototaxista 
 
Encuesta a mototaxista. 
 
Foto 2: Toma de encuesta residente  
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ANEXOS 3. ORDENANZA MUNICIPAL N° 416-CMPC  
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ANEXOS 4. ORDENANZA MUNICIPAL N° 518-CMPC
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ANEXO 05: PLANO DE PUNTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
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ANEXO 06: MATRIZ DE CONSISTENCIA. 











¿De qué tipo es el 
servicio de mototaxis 
en los sectores 1, 2, 3, 






• Evaluar el servicio de mototaxis en 
el sector 1, 2, 3, 4, 5, 7, y 8 de la 




El servicio de mototaxis 
en los sectores 1, 2, 3, 4, 
5, 7, y 8 de la ciudad de 





Evaluación del servicio 





Servicio de mototaxi bueno 
 
Servicio de mototaxi regular 
 






70% - 100% 
 
40% - 69% 
 
0% - 39% 
 
Población  
La población de estudio 
corresponde a los 
usuarios que hacen uso 
del servicio de mototaxis 




La muestra corresponde 
a los 250 usuarios que 
hacen uso del servicio de 
mototaxis. 
 


















• Evaluar el servicio de mototaxis en 
el sector 1 de la ciudad de Cajamarca. 
 
• Evaluar el servicio de mototaxis en 
el sector 2 de la ciudad de Cajamarca. 
 
• Evaluar el servicio de mototaxis en 
el sector 3 de la ciudad de Cajamarca. 
 
• Evaluar el servicio de mototaxis en 
el sector 4 de la ciudad de Cajamarca. 
 
• Evaluar el servicio de mototaxis en 
el sector 5 de la ciudad de Cajamarca. 
 
• Evaluar el servicio de mototaxis en 
el sector 7 de la ciudad de Cajamarca. 
 
• Evaluar el servicio de mototaxis en 
el sector 8 de la ciudad de Cajamarca. 
 
